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Th�oric Cenerale sur les courants alternaetts, per 1\1. E. Piernet. Fasciculo II; los Alterna­
dores. Un volumen in-c-S (2::'_X16) de 1-44 paginas, con figuras. Preclo; ::SO frs. Libreda Ga�Jthier­
Villars et Cia.--Quai des Ocande=-Augustms 55, Paris.
Esta obra, cuyo primer fasciculo ha sido consag.ado a las generalidades sobre corrientc alterna,
comprende un eatudio complete, aunquc lirr.itado a las nociones fundamentales y practicas, de la tee­
nica de las maquinas y de las redes altemaa, a saber: generalidades sabre Ia corriente altema, altema­
dores, tranefotmadores, motores sfncronoe y con mulatrices, motores de campo rotatorio y motores poli
Iaseados y monofaseados de colector, transporte de la energia a distancia por las con ientes alternas.
EI conjunto de esta obra ha sido presentado en Ia forma mas completa posible, conservandose
simple y clara, 10 ella! permitii a a todos aquellos que poseen las bases elementales indispensables de
Ia electrotecnia, formarse rapidamente y sin dificultad, una opinion precisa sobre cl ftincionamiento y
construccion de la maquinaria alterna.
Alumbrado electrico, por P. r....Iaurer. Yolumen in-8 (25X16) de 148 p�ginas Lon 71 figuras. Li­
breria Oauthier+ Villare et Ce.c-Quaides Crands=-Augustins 5G-Parli::i.-Precio 20 frs.
En esta epoca, en la cual multiples descubrimientos han dado un impulse prodigiosc a la electri­
cidad, ee necesario aplicar el conocido principia de la division del trabaio para extender todavta; 81
es poeible, estc vasto dominic. Es tanto mas necesaria esta tender-cia hacia laespecializacion ei se obscr­
va que eI problema de 10 desconocklo se extiende cada dia en tcdas las ramas de la tecnica, y en par­
bicurar en. Ia electricidad. En esta ultima. el alumbrado puede ser considerado como una de las mas
antiguas, y sin embargo, [cuantae cuestiones quedan todavta por plantear, cuantos problemas se encuen­
tran completamente sin solucion, a pesar de los esfuerzos de los numeroscs sables que han contribuido
a su desarrollo!
Ensayar de resumir los principales temas, manteniendose en el terrene practice de aplicacicn, ha
eido el fin que se ha propuesto el autor en esta obra, la que corresponde a 100 cursce profesados 'en la
Escuela de Electdcidad v de Mecanica Industrial de Francia.
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La. primera parte comprende generalidades sobre alumbrado y elementos de gasometria La se­
gunda ha side dedicada al estudio de los diferentes tipos de lamparas de incandescencia y de areo y
la tercera trata sabre el ndmero y reparticion de los focos Iuminosos y de los calculos relativos a I
alurnbrado- A este conjunto se han agregado, como ccmplementos, los prinoipales datos relatives al es­
ta blecimiento de instalaciones electricas de alumbra�o, limitandose, sin embargo, a las canalizacio­
nes industriales. Esta ultima parte comprende e1 estudio de 1a distribucion de Ia electricldad, el calculo
de las canalizaciones y la ejecucicn de las instalaciones.
Primer Conzreso Nacional de Vialldad. Abril de 1925. Preparado per Hector Vigil. -1 volumen
in-S.
EI desarrollo del pais y 8U progreso evidente en machos ordenes de 13. activldad humana no guarda
relacion con el sistema de transportee, del cual s610 puede considerarse que el ferroca.iil desempefia
sus funciones econcmicas. El transporte par carreteras )' POl' el via fluvial permanecen en estado em
brionaric: el primero mucho mas que el segundo.
La Asociaci6n de Automovilistas de Valparaiso, 1a Asociaci6n de Autornovilistas de Santiago'
y 1a Federacion Chilena de Educaci6n Vial, bien posesionadas de la urgcnc.ia 'dedespertar Ia concien­
cia nacional a su problema de transpcrtes POl carreteras, llamaron a la relebracion del Primer Congreso
National de Vialidad. Durante una semana 1a opinion publica siguio eI curso de esta reunion con mar-
. cado intercs: en este lapso de tiempo se estudio, considcru r resolvic un buen numero de asuntos tecnieoa,
Iegislativos y fmanoicros: se aprob61a constitucicn de un organismo de caracter pennanente encargado
de hacer cumplir las dccisicnee del Congreso y de preparar las nuevas asambleas, y pudo demostrarse
el beneficio directo que resultaba reunir, per vez prirnera en Chile, a todo el elemento oficial que
tiene en sus manes la direcci6n de la cuestion caminera nacional.
Todas estas diversas activldades se encuentran ampliamente detalladas en Ia obra que ccmentamos,
Todos los trabaios presentados a dicho Congresc se encuentran reproducidoa en ella, motive par el cual
los profesionales que se dediquen a esta rama de 1a Ingenierfa Moderna como aquellas personas que,
sin tener preparacicn profeeional especial, se preocupan de IJS problemas que en ella se presentan,
encuentran en dicha obra una fuente preciosa de datos y conocimientos.
Ademas, se encuentran reunidoa en este volumen todos .Ios informes a que dichos trabajoa dieron
lugar come asimismo las condiciones que se aprobaron en el curse de las diferente:; re.miones realiaadas.
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Engineering News Record ..-Vol. 95. N." 19.-5-Xl-1925.
Mecanica de las tierras. Iv--Fencmenos de cohesion de las arcillas+-Dr. Charles Terzaghi.
En ningun ramo de la iugenieria bay mas Inseguridad de 101> resultados que en el que tiene relacicn
Call la estabilidad de las tierras. Las teortas desarrolladas por Coulomb, Lankine y Resal eran practi­
camente las unicas con que contaba el ingeniero para estudiar e1 equilibrio de las tierras y, en cuanto a
sus cualidades de resistencia, �e estimaba generalmente que variando elias de manera tan irregular con
tantos factores era imposible deducir una ciencia que explicara su relacion.
EI distinguido investigador Dr. C. Terzaghi como resultado de experiencias que abarcan 5 anos, ha
Jlegado a sentar ciertas ideas bas5�as que nenden a demostrar que puede aplicaree a cualquier terrene
tecrlas de elasticidad eemejantes a las de materiales homogenecs y con igual grade de segutidad en los
resultados.
En este primero de- una eerie de brillantes artfculos ee resumen los resultados tie sus investigaciones
que hasta Ia fecha 5€ hanreferido a arcillas y arenas principalmente. En el expone datos muy utiles
scbre el comportamiento de las arcillas bajo presion, las razones de su cohesion .� de eu contracdon
al secarse. C::Jn enos puede comprenderse la transformacion que sufre un terrene COn un exceso de hu­
medad, fen6meno que ha causado tantae sorpresas en fundaciones.
En resumen, estos articulos son una base segu.a para Iuturas investigaciones en esta materia )' su
divulgacion dara seguramente como resultado un mayor intercs por estos asuntos que conducira a su
esclarecimiento definitavo.
Puente en area de concreto amado con tablero intermedio. "\V; H. Rabe.
Los ferrocarrileede China.c-Cuentan con 7 456 millae de iineas de las cuales 4614 son de propiedad
del Cobiemc. En equipo existen 2 199 locomotoras: 3 239 vagonee de pasajeros y 35396 de carga.
La acumulacicn de nieve en los caminos y manera de evitarla.c-R. B. Burton.
Reparacion de carninos con capas de asfalto 0 riego de aceite. Trabajos presentados a Ia Aspht
Association.
Foso revestido de concreto armado para Instalacion de una chancadora. A. E. Wyon:
Vol. 95. N." 20 12·XI-1925.
Moldes deslizables para concreto.-Su construccion y empleo.-R. F: G. Egelhoff.
Mecanica de las tierras, ll.-·Resistencia a la ccmpresion de la arcilla. Dr. C. Terzaghi.
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Falla de un ediflcio de concreto armado durante la construccion. La causa era el Iraguado deficiente
dehido a 1a {alta de precaudones contra las tcmperaturas bajas.
Discusion de problemas municipales en una convencion de los ingenieros de los Estados del Mid.
West.
Drenaje del Valle Imperial (Cahfomial.c-D. '-tV. Muphy.
EI sistema adcptado es de zanjas abiertas.
VoL 95 N.o 21. 19-XI-192S.
Puente basculador de dos hcjaa en. Seattle.
Mecanica de las tierras.c- III Permeabilidad de las arcillas.c-Dr. C. Terzaghi.
Ampliacion y eeparacion de caminos urbanos.
La ingenierfa en ciudades pequefias.
Reunion de fabricantes de acero en White Sulphur Springs.
Le Ce11ie CiVlI.-T. LXXXVII. N.o IS. 31-X-1925.
Nuevo" edificio de concreto armado para los almacenes Henri Esders.c-L. Cellersseau.
Los gasogenos Strache.c.-A. Grebel.
Tensicnes muy altas.-Paul Carle. Se describe una planta elevadora de voltaje que produce a 220 000
volts. La tension mas alta adoptada en centrales hasta la fecha ha sido 150000 volts. Hayen Francia
una estacion, la de la Ccmpafiia de F.F. C.C. del Midi que emplea este voltaje. En Ia Exposicion Int.
de 1a Hulla Blanca de Grenoble, cuat ro importantes ecctedadee ccmerciales presentaron una estaci6n
traneformadora que recibia encrgta elcctrica a 5. COO volts. bajandola a 220 en un transformador de 350
Amp. para elevarla directamente a 22U 000. La casa Merlin et Cerin preseutc otra eetaclcn transfer-
rnadora de lOG ODD I 15 DOD V.
Las complicaciones judicialce suge-idas por la elect,...ificaciou de 1:)8 fcrrocarriles y tranvfas de Fran-
cia.
Medidores electricos de tarifaa multiples.e-La gran conveniencia Que signihca, para las centrales
de energia electrica. equilibr ar los consumes ho.arios ha sugerido la idea de medidores de tarifa variable
segun las horas del dia. Estas no 8610 se aplicartan a consumes industriales, sino a todos en general.
Segun M. Martinet (director de aervicios electricos de Neuchatcl) ee conveniente usar por 10 menoe 3
tariras: diuma, vespertina y noctuma. Ha aplicado en esa localidad una combinaci6n de 6 tarifas co-
roo sigue;
De o a 6 horae 0,06 Frs. suizos per KWH.
De 6 a 9 0.40
De 9 a 12 0.14
De 12 a 13' C,06
De 13 a 16 0.14
De16a24 O.�O
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Se comprende que la adopcion de medidoree con aparato de rclojeria e11. cada instalacion es una so­
Iucion muy cara. En Lausanne ha sido adoptada esta soiucion c�n triple tarifa, perc los medldores son
ya demasiado complicados. En Neuchatel se ideo un procedin.iento para usaf eiempre los mismos me­
didores controlando BU fuccicnamientc con un reloj central. Eetc obraba sobre e1 circuito derivado de
todos los mcdidores, deteniendo su marcha durante una cierta fracci6n de tiempo de acuerdo con Ia
tarifa que corresponde.
La aplicacion de este sistema a 5000 servicios (sabre 10000). ha dado excelentea resultados au­
mentando e1 factor de carga de 280018760 a 3 97018760, 0 sea, un 40'10 en 11 afios. La zazen de la
potencia minima a maxima aument6 asimismo de 0,24 a 0,58, 0 sea, en 142%.
En Lausanne, los medidores de triple tarifa dieron tambien resultados muy favorables.
La hulla blanca en Italia.
T, LXXXVII. N,o 197-XI-1925,
El tranque wilson sobre e1 Tennesse para la planta hidro-electrlca de Muscle Shoals.
C§kulo de cohrmnas arricstradas por el metoda de Vierendeel. H. Borbier.
Condensadores electroliticos y sus aplicaciones.
Motores electricos blindados para atmosferas pcligi osas.
T. LXXXVII �.o 20 14-XI-1925,
Turbinas a vapor de doble expansion sistema Lateau.
La esplotaclcn de grandee cent. ales clectncas.
Fabricacion directa de acero con minerales ferrosos.
Adherencia de barras deformadas para concreto armado.
Proyecto de nueva VIa fluvial entre Amsterdam y el Rhin.
La ccrreccion de los cfectoe de deformaciones pennanentes en arcos de concreto.
EI Progreso dela Ingenieri'a.-Noviembre 1925.
El carbon verde. Dr. Reineau.
La fabricaci6n de piedras de eecorias de altos hornos.L-K. Ellersiek.
Destilacion de carbon de piedra. G. Cantieny.
Ensayos comparatives entre locomctoras Diesel y a vapor.
Fotometro de precision de la casa Schn.idt & Haensch.
Control de serv Icio y recepcion de maquinas.
Soldadura electrica de barcos.
El desarrollo de la impulsion electrica de laminadores.
